




























Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
1 Almacenamiento y localización 
geográfica 0,89 0,42 0,60 0,16
2 Alteración de ficheros e integridad 
de los datos 0,30 0,59 0,40 0,45
3 Seguridad de la información 0,86 0,00 0,61 0,14
4 Metadatos 0,42 0,59 0,81 0,44
5 Formatos de ficheros 0,88 0,64 NA 0,14




























• Sólo 2 repositorios de 52 cuentan con planes de
preservación aprobados y en funcionamiento.
• Las técnicas de preservación digital se están aplicando de
forma incipiente y parcial en la mayoría de repositorios.
• Se detectan graves problemas en cuanto al número de
copias de seguridad y su ubicación, las comprobaciones de
la integridad de los ficheros y la capacidad para realizar
auditorías en el caso de detectarse incidencias de seguridad.
• No se está aplicando a nivel técnico el compromiso que se
promete tener con la preservación de los materiales
almacenados.
Más información: rebiun.preservacio@uab.cat
wallace769
